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要約








This paper is a report on digital storytelling by 10-year-old children celebrating the ‘Half’
Coming of Age Ceremony. 20 year-old college students, recently come of age, became
facilitators and explored ideas about ‘Past’, ‘Current’, and ‘Future’ with the children through
video making. Subsequently, researchers found a potential for career education, as students
looked back on themselves during interaction with the children and reflected on their own
experiences and feelings as well as their own future goals and dreams. It also became clear
that the workshop might serve a media literacy education role, as the children enjoyed
異世代交流によるデジタル・ストーリーテリングの可能性 97
＊東海学園大学人文学部人文学科
acquiring PC operation skills while at play.
1 背景と目的


























たちを対象に「2 分の 1 成人式」が行われている。成人（20 歳）のちょうど半分（2 分の 1）の年
齢である 10 歳を迎えたことを記念して行うイベントであり、主に小学校 4 年生を対象に開催さ
れる。文部科学省が定める学習指導要領にこの行事の記載は無いが、実施校や教諭の裁量により、
授業参観の際や課外活動の一環として保護者も参加して行われ、子どもの個別発表、保護者から















本ワークショップは、2014 年より毎年夏休み 8 月上旬に、本学と地元自治体（名古屋市天白生
涯学習センター、みよし市）との連携講座として行なっている(3）。「2 分の 1 成人式をビデオで
お祝いしよう！」というタイトルで、子どもたちが好きなこと・もの・場所について語り、映像
でつづることで、今までの自分を振り返り自分の夢や目標について考えるきっかけとすることを
目的として企画した 2 日間の講座である。生涯学習センターや市役所にてチラシ（図 1）を配布




本稿では、2016 年 8 月に実施したワークショップについて報告する。
2.2 事前準備
参加者には、講座の 2 週間ほど前にワークブックを送付した（図 2）。ワークブックは、講座当
日に持参してもらうテキストであり、ワークショップの流れについて紹介すると共に、あらかじ
め準備してもらうことを記載した。親子で話をしながら作品に取り入れたい写真を 20 枚程度選




















午後からは、編集ソフト Windows Movie Maker を使用して、写真データをパソコンに取り込
み、絵コンテを参考にしながら写真を並び替える編集作業を進めた（図 5）。1 日目の作業終了後、
「もう少しこんな写真が欲しい」と感じた写真データを追加して持って来てもらうこと、必要であ
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図 1 配布チラシ 図 2 ワークブックとコメントカード
表 1 1 日目の流れ
れば BGM データを準備してもらうようお願いした。
















表 2 2 日目の流れ
図 3 ファシリテーターの学生と作業 図 4 絵コンテをつくる（お話ぺたぺた）
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「生まれて 10 年親に育ててもらったと痛感。それから 10 年何してたんだろ。これから 10 年は自
分で人生作っていくんだなぁ。（女子）」などのコメントがあった。子どもたちと短い期間ではあ























講座は、2 日間それぞれ午前午後の計 4 つの単元に分けて企画し（表 3）、当日もおおよそこの
スケジュール通り内容を進行することができたが、小学 4 年生が 2 時間続けて集中することが厳
















(1) Media Conte http://mediaconte.net/
(2) 見栄えのよい映像を使いたい、美しい声で話したい、エフェクトを多用し人目をひきたい、など他者の評
価を意識した作品作りをすること。
(3) 2014 年名古屋キャンパス→ 2015 年みよしキャンパス→ 2016 年名古屋キャンパス、と 1 年ごとにキャン
パスを替えて開催した。






(7) 受付で写真データの入った USB、SD カードを受け取り、ヘルプ学生がカラー印刷しておいた。
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